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Тарасенко народився 19 квітня 
1959 року в місті Конотопі 
Сумської області в сім’ї 
службовців. У 1976 році закінчив 
Мелітопольську СШ № 5.  
З вересня 1976 р. по 




Після закінчення у 1981 році МІМСГ був 
направлений працювати на Одеську овочеву дослідну 
станцію Всесоюзного науково-дослідного інституту селекції 
та насінництва овочевих культур, де за дев'ять років (1981-
1988) пройшов шлях від інженера-механіка до завідувача 
лабораторії механізації овочівництва.  
У квітні 1983 року вступив до заочної аспірантури 
Всесоюзного науково-дослідного інституту селекції та 
насінництва овочевих культур (ВНДІСНОК) (м. Москва). 
За розробку лінії гідродинамічного сортування 
томатів за ступенем дозрілості, у 1987 р. Володимиру 
Віталійовичу присуджено премію ЦК ЛКСМУ. 
Після закінчення аспірантури у 1987 році, він  
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование 
и обоснование технологии механизированной уборки 
плодов и выделения семян томата» у Харківському 
інституті механізації та електрифікації сільського 
господарства. 
Свою трудову діяльність у Мелітопольському 





В. В. Тарасенко розпочав у 1989 році на посаді старшого 
наукового співробітника НДЧ. У 1990 році йому присвоєно 
вчене звання старшого наукового співробітника. З 1992 
року - завідуючий науково-дослідницької лабораторії 
МІМСГ, професор кафедри «Сільськогосподарські 
машини». 
    У результаті проведенних під керівництвом В. В. 
Тарасенка фундаментальних досліджень з теоретичних 
основ робочих органів і машин для збирання і доробки 
овочів, системи плодовідділення та сепарації домішок у 
конструкціях збиральних машин були запатентовані 
пристрої і машини зі збирання та доопрацювання овочів. 
Одним із вагомих наукових досягнень Володимира 
Віталійовича є томатозбиральні комбайни ТАКІ.   
Томатозбиральні комбайни ТАКІ відповідають сучасному 
технічному рівню томатозбиральної техніки і при 
правильному використанні забезпечують  підвищення 
продуктивності  праці при збиранні томатів на середніх 
ґрунтах і в важких перезволожених умовах.  Пройшовши з 
успіхом  систему випробувань комбайни ТАКІ-15 та ТАКІ-
18, впроваджені у виробництво господарствами Запорізької, 
Херсонської, Одеської, Ростовської областей та 
Краснодарського краю.  
Як підсумок цієї плідної роботи – захист 22 січня 
1992 року дисертації на здобуття вченого ступеня доктора 
технічних наук на тему: «Разработка комплекса машин для 
уборки и доработки томатов». У березні 1992 року йому 
присуджено вчену ступінь доктора технічних наук. У січні 
1994 року присвоєно вчене звання професора. 10 жовтня 
1997 року В. В. Тарасенко обраний дійсним членом 
Української технологічної академії, відділенню «Технологія 





Під його керівництвом було захищено 5 
кандидатських дисертацій. Має понад 60 наукових 
публікацій, автор 24 патентів.  
 Володимир Віталійович постійно удосконалює свій 
досвід. Нині він – генеральний директор науково-
виробничої компанії "РОСТА", до складу якої входить три 
цехи з виробництва сільськогосподарської техніки та 
робочих органів. На сьогоднішній день підприємство 
випускає близько 50 найменувань машин, які користуються 
великим попитом у фермерів і сільгоспвиробників. 
    Науково-виробнича компанія "РОСТА" з 2003 
року є філією кафедри "Сільськогосподарські машини", а з 
2010 р. – центром практичної підготовки, де щороку 
проходять виробничу практику студенти університету. 
    За багаторічну плідну працю Володимир 
Віталійович Тарасенко нагороджений трудовою відзнакою 
«Знак Пошани» (2007), Подякою за плідну організаторську 
роботу по інноваційному розвитку освіти України (2008). 
Нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» 
ІІ, ІІІ ступеня (2010, 2009).  
Даний бібліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій з 1986 року по 2019 рік включно. 
При підготовці видання було використано базу даних 
«Публікації професорсько-викладацького складу» 
електронного каталогу наукової бібліотеки ТДАТУ, 
INTERNET.  
У покажчику представлені: наукові видання, 
практичні посібники, статті з наукових фахових та науково-
практичних видань, патенти, звіти з НДР.  
Бібліографування здійснювалося мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Скорочення 





«Бібліографічний опис і скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила».  
Бібліографічні записи представлені в хронологічному 
порядку, а в середині в алфавіті авторів та заголовків. У 
кінці є іменний покажчик співавторів д.т.н., професора        
В. В. Тарасенко. 
Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету і 
адресований студентам, аспірантам, науковцям, 
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